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Abstract 
The growing number of elderly in Jakarta to be a reason for the increasing nursing homes. 
current nursing home are lack of attention to comfort elderly accessibility. To find out how 
the convenience of accessibility for the elderly in nursing homes need to do survey of some 
of the elements of accessibility in a nursing home with a descriptive approach. Analyses 
were performed with a descriptive approach that considers aspects of the design which 
consists of a human aspect, environment and buildings, which refers to the convenience of 
user accessibility. Some of the main elements consisting of ramps, railings, doors and 
bathrooms. The results of the study conclude that all the elements, should be able to provide 
comfort and convenience for the user, so as to avoid the risk of injury in the elderly and to 
ensure his future elderly. ( H.W ) 
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Abstrak 
Banyaknya lansia terlantar di Jakarta menjadi salah satunya alasan meningkatnya 
kebutuhan panti jompo. Bangunan panti jompo yang ada sekarang ini diduga 
kurang memperhatikan kenyamanan aksesibilitas lansia. Untuk mengetahui 
bagaimana kenyamanan aksesibilitas bagi lansia di panti jompo, maka dilakukan 
studi terhadap beberapa elemen aksesibilitas di panti jompo dengan pendekatan 
deskriptif. Analisis dilakukan dengan pendekatan deskriptif yang 
mempertimbangkan aspek perancangan yang terdiri dari aspek manusia, lingkungan 
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dan bangunan, yang mengacu pada kenyamanan aksesibilitas pengguna. Beberapa 
elemen utama yang terdiri dari ramp, railing, pintu dan kamar mandi. Hasil studi 
memberikan kesimpulan bahwa semua elemen, harus dapat memberikan 
kenyamanan dan kemudahan bagi pengguna, sehingga dapat menghindari resiko 
kecelakaan pada lansia serta menjamin masa tuanya lansia. ( H.W ) 
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